







































































































Iテ 1] ( 1 ) ああ，オレは定期券持って通学したいよう． （太郎 9) 
( 2) ヌード写真は一応親にかくして買わねばいけない・ （太郎 213) 
［テ 2] ( 3) ねえ，ここ売って，マンション買うて，明るくて新しいところへ移りましょう
よ． （ココア 245) 
(4) その時はまず弟さんに連絡して引きとってもらうことにしよう．（ピアノ 211)
［テ 3] ( 5) でも，わたくしさびしくて気がへんになりそうですの． （氷 98)
( 6) 消しすぎであって，近眼と遠視と老眼が一度にかかったみたいだよ．
（太郎 214)




















に属する要素を，それらの生起した時間の順番に関係なく，並列的に並べたものである. (7) (8) 
の例文では，それぞれ「わが家の日常のほんの一例J, r社是」という意味的な範障に属ナる要素
がテ形で、つながれていることがわかる．
最後のテ 5とは，三上 (1972）でいう「発言のム｝ドム 中右 (1980）でいう「発話行為の副詞」
に相当するもので，従属節自体が命題の形成にはもはや参与せず，主節をどのような態度で発言

















「一一一一一一一一一一一……一一「 「一一一一一一一一：一て－ 1 二（三）次








































































従 属 節 末 主 節 末
判 断 実現期待 判 断 実現期待
テ 1 × × 。 。
テ 2 × × 。 。
テ 3 ム × 。申 × 
テ 4 ム × 。 。
注） 0／×：当該のモダリティが位置可能／不可能，ム：「ダロウ・マイ」以外は位置可能， h 「タイ」のみ位置不可能．
(14) どうやら祈りは三っとも叶えられたようで，すぐに足音がドアの前を通って行
った． （セー ラー 291) 
(1 S) 窓から伝わってくる音に気づいたらしく，彼も私のそばに立って，ちらと眼を
ゃった． （ピアノ 16) 
｛テ 4] (16) 薄いピンク色した花がいくつも重なって，レースをひろげたみたいで，その向
こうに真っ青な~が透けて見えるんだよね． （スター 155) 
(17) 殺すなら最初に殺しておくはずで，何もそんな面倒なことをしなくてもいいで



















｛テ 3] (18) お礼を言われて，照れているにちがいない． （ぼくら 240) 











テ 1 同主語 α構造（20) α構造（21)
異主語
テ 2 問主語 α構造（22), /3構造（23) α構造（25)
異主語 α構造（24) α構造（26)
テ 3 同主語 P構造（27)
異主語 戸構造（28)
テ 4 同主語 F構造（29) P構造（31)
異主語 戸構造（30) 戸構造（32)
注） テ1は異主語をとらず，テ3は実現期待のモダリティを主節末にとらないため空欄となっている．
【テ l] (20) ［ヌード写真は一応親にかくして買わ］ねばいけない・ （太郎 213) 
(21) ［ノレリ子ちゃんだと思って育て］ますわ． （氷 80) 























くれたりした］らしいんですがね． （氷 57) 
手押し車は，先端にローフ。がついていて，［それを通路の前方から引っ張って



















では， 6-2.でα構造をもっと判定されたテ 1((33) (34））と， P構造をもっと判定されたテ 4((35) 
(36））を比較して観察していきたい・
［テ l] (33) 自転車に乗って歩道をいくな．
(34) ラジオを開いて勉強しない．












































































重 ？憂 従属節→主節 順序（論理）
節主語 問主語のみ 同主語／異主語 従属節主語無し
ラベノレ テ1（付帯） テ2（継起） テ3（理由） テ4 （並列） テs（発言モダリティ）
注） 副詞的（主命）＝主節の命題に対し副調的， jlj詞的（主節）口主節に対し高I］詞的，順序（論理）口論理関係により生じる願
序関係．
したものである．テ 1からテ 3までは，時間関係や頗序が存在し，テ4・テ 5は，それらが義務
的ではない・さらに，テ lからテ 3までは「従属節命題の事態と主節命題の事態が生起している
時間に重なりの幅があるもの（テ l)Jと，「従属節命題の事態が完全に終了してから主節命題の事
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